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Актуальність. Сучасний чоловiчий баскетбол вимагає розробки методик, якi 
дозволяють оптимiзувати навчально-тренувальний процес, що є досить складним 
завданням, оскiльки обсяг i iнтенсивнiсть тренувальних навантажень неможуть 
пiдвищуватися необмежено. Ця проблема ускладнюється щей тим, що баскетбол – 
атлетична гра, яка вимагає розвитку всiх фiзичних якостей, а також володiння широким 
арсеналом складної технiки, тактики. Крiм того, проблема ускладнюється тим, що 
особливостi пiдготовленостi неоднакові у спортсменiв рiзної квалiфiкацiї Але 
навчально-тренувальний процес будується однаково як для майстрiв спорту, так i для 
спортсменiв 1-2 розрядiв, без облiку особливостей структури пiдготовленостi цих груп 
спортсменів. Тому для гармонiйної побудови навчально-тренувального процесу 
баскетболiстiв в першу чергу необхiдне визначення структури пiдготовленостi гравців 
рiзної квалiфiкацiїю. 
Як важають провiднi спецiалiсти спортивних iгор, для оптимальної побудови 
навчально-тренувального процесу у баскетболi, слiд застосовувати широкий спектр 
показникiв пiдготовленостi, враховуючи сучаснi методи аналiзу отриманих даних. На 
основi синтезу широкого комплексу показникiв рухової підготовленості та створених 
методик тренування, якi найбiльш вiдповiдають вимогам навчально-тренувального 
процесу в конкретнiй промiжок часу, стає досить реальним. Iз сучасних математичних 
методів найбiльш пiдходящим для цього є факторний аналiз. Результати факторного 
аналiзу показникiв фізичної пiдготовленостi баскетболiстiв другого розряду показали, 
що кiлькiсть факторiв, власне значення яких бiльше 1, дорiвнює 7. До I фактору 
увiйшли показники точностi вiдтворення зусилля, максимальна динамометрія кисті, 
точнiсть вiдтворення рухів – силовий фактор. До II фактору увiйшли такi показники, як 
результат човникового бiгу, висота стрибку уверх (за Абалаковим), ЧСС в положенні 
лежачи, час відновлення ЧСС після навантаження. Цей фактор був названий 
швидкiсно-силовим. До III фактору увійшли показники точностi середнiх та штрафних 
кидкiв, швидкiсть захисних пересувань, швидкiсна технiка, тривалiсть циклу м/с, стаж 
занять баскетболом. Назва цього фактору - технiчна підготовленість. 
Результати факторного аналiзу структури пiдготовленостi баскетболiстiв вищих 
розрядiв показав, що кiлькiсть факторiв, власне значення, яких бiльше 1, дарiвнює 10. 
Висновок. У структурi фізичної пiдготовленостi баскетболiстiв високого класу i 
баскетболiстiв II спортивного розряду є схожi i рiзнi риси. Так, в обох проаналiзованих 
групах високе значення має силовий фактор, всі інші фактори різняться кращими 
показниками у гравців рівня “майстер спорту”. Всі III фактори у дослiджуваних групах 
спортсменiв пов’язанi iз специфiкою впливу професiйних занять баскетболом на добiр 
гравцiв та структури їх фізичної, технічної та тактичної пiдготовленостi. 
